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TheLlfestyleCompany
化 粧 品 は正 し く
お 使 い くだ さ い。
+ご 使用になる前に説明書をよく読みましょう。
+ご 自分の肌に合った化粧品を選びましょう。
冒1!ハ+清 潔な手や指で使用 し、化粧品用具も清潔にしておきましょう。
+ト ラブルのあるお肌へのこ使用は止めましょう。 ?
*万 一 トラフル か起 きたう たたちに使 用 を中 止4て カイホウ化 粧 品 コーナ ー
お近 くの 当 社 販 売 会 社 相 談 窓 口 皮 膚 科 専 門 医 にご相 談 されることをおすす めします
勇1業講『ウ 株式会社 化粧 品事業本部 化粧 品コンシューマーセンター
〒108-8080東 京都港区溝岸3-20。20T∈L5446-3111(代表)
L
相 談 窓 口
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? ???????????ー。???
もっとクスリにでざること
△ ぬmanouchi
山之内製薬
?
麟
?
胃癩、胸やけ、もたれ.む かつきに
1回1錠10mg撃
聞"勲 し・ ㎞餌賦 騨▼る概飢 ・▼w6艇
胃の トラブルの 多くは■酸の
出過9が 原 因。H2プ ロッカー
■鵬薬ガスター10は.
胃酸分泌をコントロール して
■痛などの疲択を和らげます。 ■置
胃 痛.胸 や け.も た れ 、む か つ き に
ガ ス タ ー10は 「使 用 上 の 注 意 」を よ く読 ん で 、用 法 ・用 量 を守 っ て 正 しくお 使 い 下 さ い 。
ハ1露瓢調躍鷺聖騰 撫諏 齋 マ・箆畢総 響鹸 繊欝麟羅鍵購 妻繊縮難 蕪叢
か か りつ け の 「お 医 者 さ ん 」「薬 剤 節 さん 」を 見 つ け て お きま しょう。
第1325号(第3種 郵便物認可)一 フヒ
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????、 ????
???????「 ?ー 」??
「 ?????????
?????????、??? ? ー」?、 ??????? ??? 「?? ? 。?」 、?? ?。
??????????
??、?? ??、 ?、?? ? ??、?、 ? 、 ??? ?、「 ??? ???」????。
「 ?????ー」??
?ー???????、??? ???、「 ??? 」 ? ???? 。
???、 「 ????、 ?
?????? 。????」 、???。 ?? ー?? ??? 。
?
??????????
??????? ? 、「 ???????? ????????? ? ???
???????」???っ?。
??????????
????? ??????? ?? 、?ー 、 ???? ?? 、??。 ??? ???、 ??? 、 。
????????
?
?????????
??、 ー????」 ? ? ? ?
?
?????????日比谷野外音楽堂)会場を埋める参力口者(19日 ?
????????? ????? 、?? ??っ?。「?? ??」 ? ???ー ??っ?、 ??? ?? っ?、「 ? 」 「?? ?????ュ ? ー?、?? ?? 。
??、????、??
??????? ??、 ? ???? ??。 、???? 、? ??? ?? 。「?? 、???? ?っ 、?? 」?? っ?。
?
?
???
??
?
撫
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?
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?
　 　 　のの
「日本 の 有 事 法 制 は 心 配 」と話 す韓 国(左3人)
フ ィ リ 巳 ノ(右 端)の 人 た ち=「 ア ソ ア市 民 共
同 声 明」 発 表 て(19日 衆 院 第2議 員 会 館)
 
?
????
?、??????????? ?????????? 。?? 、?? っ?。
???、?????
?????????。 、?? ??、 ??? ??? ???? ?、?? ????っ 。
??????????
?????、??っ??。 ????、 ?? ー?? ??? 。???? 。
?
??
??
「軍 備 は 備 え あ れ は憂 い 増 す 」
(19日 夜 ・銀 座 テ モ)
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グローバルな課題網羅
茜A薯 全国シンポ分科会テーマ決定
?
?? ???????
?????、???????。 ??? 、 ? ????。???ー ??、 ??? ? 。
??????、??、
????? ???、 ??「??? ? ? 」?? 、?? ?っ?? 。 ??? ???? ? 。
??????????
????、?????、?、??????? ? 、 。
「 ???? ?」 ???????????????
????「 『 ??? ????? ? ??????? ー」 ? ??? ?? ?ー??、 ??? ?っ 。
? ??、???????
??? 、??? ? 、?? ? ??? ?? 。 ー?? ?。
「 ????? ?ー??
?
ー?ョ?ー???????????? 」 、「 ??? ??? ? 」 、「 ?????????ー???? ? ー?? ??? 」 、「 ?????????『 ?』 『 ??』 ?」 、「?? ??? ? ? ?」 、「 ?????????
??????、 ???
????????????
「 ????」?? ?
??????、?????? 、 ??? ???????ッ ?? 。???? ??? ?? 。?、 っ?
??
「つ ズ π よ フ ヒ ロ 〆 マ ナ カ サ キ ノ 撃
健額 と"の"巽 ㌧ら で 融 多くの域?門講毛てゐ Ψ鞠 岡 イだ6厘つ
B夕r員 朝 俗筑へ 賊P窪し6武 鳴餌7ζ ツ セr墜方八コ 俄
o鼠無管 惑ひつn彰 煙桑 も5す てサ
㎎論 勉 ♪くPむ戸 丁 ヒし α 出鰯妓 ♪ え じ ナ
しレ 早㍑?野 舎匂 岬 録6婚K駕 廊逸 幻ゆ τ よ 等曽 窩 コ
違郎円 γノハ 巌守 、訟敏ひ虻ζタ`な5マ 窪吋 年～斜 くく
召曾 しの 矯聖民停鉱 郷 題鉢"賊 吟 島もU須 λ 置鎚拾 魁を じ
外で 、"先 禰ひ海烈 も 、鼻 凶 二更おツ 唖 人ぐ 二 殴 倉
理 房し で 霧す し 『写 登 駅ソ
総 騨 齢54や 渚 鈷鯨 ♪コ 傷蛭ζ も
寸n騒 質召 貫,導の 蔑認廻袋俸 騒ち ら
孫聡嫁 螂 聯 虞購 ゐ都 α 停
を卿 螂 ノ㍗ 軌ザき5露途
57の 畷乱ち£
れ曳6望 β曳倉渥 効絞"
朝 革曇壕漬6
齪 斜 肌 鼠5鐸 島増い曜 渉b等a財 ㌧ マ玄哀説 、
鼠⑳ 脳 フ524go蟻c3卸 ㏄ ㎎ 準 駕 訊 韓 的 ケ
?。
「 ???????
?????」 ? ?????? ?? ?????、 ???? ?、? ??? ?、??? ??、
騰1
3潟3の,日 弼惇■R"け フ ノユ㍗メリカ燃 騒 翠の護⑪3騒塾あ
,熔ガ5譲 良嬰o蝦晦告濫ゆ庵勘 触o召 麟 を聴 し艦し凍 し,熔 恥 智
β擾口昏転 窮雛どん'臨{畠 げ うヒ壱 風賦暦鋒優わ凱,縞窟L畷 駆棚 ぞ
魁 ご▼ と口93鯉 ん 闘,⑪u霊 とらるo臨 に 欄 召もoしヲ〆らト5辱
禦巡"Φ でヲ
幽鍋 舞闘σり牽駐 翁と紬リ逼さな た融冑 距 耽罫熔商肚つく5"し にめし
そして 壌氏殴 繋肇動噌し㎏讐y紀」を貨帆7■丸廟3r風 跨B賢優う摩 穫民捻曹
聖く讐}のβ尋アメノカ盈聰L男,臓 し う
つたえよう ヒロンマ ナガサキ
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。 ?
? ? ?』 ??
左下の部分を切 り取るとハカキになる
?????????????ッ ュ ?? 、 「 ??? 、 ??? 」?? ? 。
??????????
??、????? ュ?? 「? 」??、 ????? ???? 、「 ? っ?? ?」 っ?? 。?、 ???? ー?? ?? 、?? ???ュ??????????? ?、? ? ?????????????? 。 ? 、?? ?????、
? ?ー??ー?????? ? 」 、「 ???? ー ? ??」 。
??????????
?????、?? 。
???????? ?
????? ??? ????? ??、 ?????? ????? ?、?ー ?』??、??????????、 ??? ?? ?。
? ?????????
????? ?。?? っ??、 ????? 、? 、?? ? 。
????????、?
????? ? っ 。?? ? 、?? ??? ?? ?? 、?? ???? ???? ?っ 。
??????????
????? 。
???? ?、
?????????。??????? 、???? ?。???? 、?? ??、 ? ??? ???。
?? ???
??
?
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????? ????…
? ?????
????????、?っ??ー????。
??ッ???、??
????? ??? 。 、???。 ????????? ?? 。??ー?? 、?? ??? 。 。
? ? ?
?
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??
??? ???????????
??????????
??、????????????????、????? ???? 、
?っ?。
??????????
??????、?????? ?? ? ??、
博 で帆
漕軍脚 莞 嚇
参院議員会館て話をする溝末さん
??、???ー ????
????????。
????????、
??? ?〜??? 、?? 〜? ??、 ?? っ?? ? 、???
???????? ー?
ー???????? ? ??ー? ???? ?
?????????ー? ?????? ??? ??? 。? ????????????
????????
? ??? ?????
???? ???「 『 ??? ャ 』?」 ? ー?? ? 、「 ????ー??????????」 ??? ??? ????? ??????????
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??? ?
?
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? ???? ?ー?
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?
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?? ?? ?
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???????「 ????????
??ー」?????????? ? ?
? ?????? ?
????〜? ???????????ィ?? ?〜? 、?ー?? ?? 、
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??
? ??ー? 、 ???? ????????? ? ? ??? ?????? ???????????
??????? 〜
? ??ょ?
???? ?????? ? ??。? ???
???????「 ????? 」 、 ??、 ? ??????? ?? 。
??????????
?っ???、??ェ ???、 ? ??? ??、っ??、? ???? 。
?????????
??????、? ? 、 、??ェー ? ??? ャ??? 、??
? ?
??????? ?
??ッ???、??? ??? ? ???
?、????? ???、? 、っ?? ? 、 ???? ???
???????。
????「 ????
???? ???? ??????? っ?。
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歩喰・メ 、
層繁
ナ 轟跳姦 驚褒
協 蓋暴含
郊 塒兇 ・
睡ぺ 熊 う
。漏.畿 委 葺
図立女性教育会鰭 甲叩
Nα佛oiwび酵 ζ山c齢 餓w　 、
へ試 τ轟脳 場凋旧働 剛 謄勲慶願 鱒魍 隔 、 軍
9硝 醐 一州 ゐ卵 駈翻囎淵㈱ 双 嘩
?
??ッ??????
????
???? ?????
??????、??、?? 、 ?
??????
?? ?????
???? ????? 。
?????????
????? ????? 。
??????。?? 、「 ??
?」???、
?????????、 っ ??? ?? ? ??? 、??、 、?? ???? ??、 ? ??
??????????
?、??????? ?ー?ー? ???????? ?
? ?? ?? ??
???? ? ??? ?? 、 ?????ー????? 、 ???? ???
? ?? ????
?? ?? ?? ? ?? ? ? ? ?
独 立 行 政 法 人
国 立 女 性 教 育 会 館(ヌ エ ソ ク)
〒355-0292埼 士 県 比 企 郡
嵐 山 町 人 亨 菅 谷728番 地
君0493●62●6711(代)
しRLhttp〃wwwnwecjp
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４（火 曜 日 ）2 ０ ０ ２ 年 ４ 兵ｊ３ ０ 日
???????
?????????。?っ????、?? ャ???? ? ?????。 ???? 、 「?? ???。? ???、? ?????、????、???? 。??????ー ?、 ?????」 ????っ 。
?????、???
?、????ー ?、???? ??ー????、?? ????? ??、?? ????。
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起業準備時の問題点
(第3種郵便物認可)郤１１ ３ ２ ５ 号
％
80
70
60
く材 料(4･ ヽ,6人 分) ＼
ながわ|
女性セi
????
４ 枚
１ 本
Ｗ 本
↓ 本
號f固
ノト さ じ ↓
廿ヽ さ じ ↓
小ヽさ じ １ 循
新キャベツの葉
ギュウリ
ニンジン
セロリ
レモン??
30
ン タ
Wﾐｰ
???????、
?????????????‐ （ ）??、 （????? 、????? ?
????????
????? ???? ? ?
???、????」???? ????????? ??、??????? 。
????????「?
?????。 、?? 、
?????。
??????、???
????? 、 ???ー 、 ??? ?ー 。 、?? ?ー??? 、???? ? ー?? 、 ???ー ?? ?
?、? ?????
??、??
????（ ? ?????????? ? っ??。? ????? ? ―?????? ??、??
??????????
?????????
??????????、 ??
?????????、??? ????? ??。??? 、?? ? ? ?、?? ?? ???。
??????? ???
???、? ??） 、 ?『?』
???????? ???????????? ????????? 、???????
20
10
０
和風仕立てであっさりピクルスO 奥は、でき上がった匕ク儿スに市販の山椒の実の佃煮を合えたもの
????、
１ 枚
５ 粒
２ 粒
｜ 爿く
５卜冫
砂糖
【スパイス】
ベイリーフス
プラッタペパー
クロ ブー
輪切り片一辛子
オールスパイス
????
?ャ???????
?????、??????「 ー?? ャ ャ??ェ
?? ? ?
????????????、?っ ?? ? 。?? ?? 、???ャ ??ャ ャ?、??? ??? ? 。
?????、???
ー??、? ー
?。????????っ? ??、? ? ?? 、?? ?? 、?「 ???、 ?? 「 ??????」 。??? 、???? ?、??? ?
??。??????????? ゃ ???っ 、??? 、 ???? ??っ 。
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?????、? ??? ? ???（ ? ー ッ ??、?ー?? ）
??????????????? 、 ???? 「 ? ????? 。?、 、 。??????? ? ??? ? っ???? 、?、 ? 、?、 ?? （
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???????? ? ?ー? 、 ? ?? ? ???? ?
??????、???
???? ﹇??
配 偶 者 の 協 力 度
圖 協力的（計）口 非協力的（計） 囗 非該当 固 無回答
総数
起 業者
???????? ?????。??? ??。 。?????
100 ％806040２ ０
--一 一
０
準 備者
断 念者
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?（?? ? ????、???（? ??? 「?? ? 、??? 「 ー??? ? ? 、
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ー?ー???、?（??????
?
???
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?
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???????ー
???。? ??? ? 「 ??? ?ー 」 ??? 、「????? 」???。? ??。
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才二丿皿 八j: ぷ゛ l]jj'
尚jJ゛ljj汀二jj9ダ|
｀
くj｡Y ゛IO　D ヤﾐｼ
一一定 綾 回
・　　　 』匸 め 七 匸　 ｜
･. ･　コ ＼ソ匸ｿ　　 １
ｷﾞつﾚﾚ省
能的ﾉな昔
されて い
やｱﾐ:: 三
【 省 ニ ネ ル ギ ー 才 フ ィ ズ ・ ア ー ス ポ ー ト 】
建 設 か ら 解 体 ま で 匸 建 物 ⑤ テ ヶ ゲ ト イ ク ル ……でﾔ..'･う･.='ごっ.ご'=万万｀ごこ.寸. 亡
考 え た 東 京 ガ ス の オ フ ィ ス ビ ル 、ア ー ス 余 ……-7ヽ .､..]E.:J･万 l'.こ=;jjyこ.･1'‘j.4･j;.を
巳 光 で 明 る く照 ら寸 ラ イ レ シ ェ､ ンフ や 、匸 辻ヽ 訟4 罔ｻ ｼﾞ1 17で･tﾔ!て)笆ﾐ.午
と り こ む 換 気 窓 、ま 言 ガ ス コ ー ジ ェ ネ レ ー シ Ｅ ン 言 二 さ ま
ざ ま な 二 夫 で 樛 乍 的 な オ フ ィス よ 卜 ⑤ 且ド ゾ) 省 二 才 レ ギ ー
を 達 成 し ま す ． 地 球 と の 共 存 を 考 え こ 未 来 の 才 フ 言 ス て 寸 ．
照明は太陽、空調は風で節約します。
これ;よ．乙たち頁京ガスの濛境へ･こ取石組みを１'見せして．･ベ シIし=－スニ沍です
¶:TOKYOG ∧S
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